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Iz glazbenog života biskupija
olončela), u aran-
žmanu i pod rav-
nanjem prof. Nike 
Luburića. Zbor je 
na početku mise 
otpjevao skladbu 
Veselo svetkujmo, 
za koju je tekst i 
glazbu napisao 
Pero Crnkovački, a aranžman 
Niko Luburić. Potom su se re-
dale druge skladbe u dojmljivoj 
izvedbi zbora i orkestra: Missa De 
Angelis, Pjevajte Gospodu – pri-
pjevni psalam (glazba: Mato Le-
šćan; aranžman: Niko Luburić), 
Aleluja (gregorijanski napjev), 
Milost – darovna pjesma (tekst i 
glazba: John Newton; aranžman: 
Niko Luburić), Krist na žalu – pri-
česna pjesma (tekst i glazba: 
Karol Wojtyla; aranžman: Niko 
Luburić) i O najsvetija – otpusna 
pjesma (harmonizacija: Franjo 
Dugan; aranžman: Niko Luburić).
Nakon misnog slavlja i kratke 
stanke uslijedila je Svečana aka-
demija s promocijom u velikoj 
katedralnoj dvorani s početkom 
u 11,30 sati. Nazočnima se prvo 
obratio novi predstojnik Instituta 
dr. sc. Marko Šutalo. Pozdravio je 
najprije mjesnoga biskupa i mo-
deratora Teološko-katehetskoga 
Instituta, mons. dr. Ratka Perića, 
potom vojnoga ordinarija u Bosni 
i Hercegovini mons. dr. Tomu Vu-
kšića, zatim dekana Katoličkoga 
bogoslovnoga fakulteta u Saraje-
vu prof. dr. sc. Darka Tomaševića, 
profesore Instituta  i Katoličkoga 
bogoslovnoga fakulteta u Saraje-
vu, prorektora Sveučilišta u Mo-
staru prof. dr. sc. Zdenka Klepića, 
koji je zastupao rektora Sveučili-
šta prof. dr. sc. Zorana Tomića, 
predsjednika Vlade Hercegovač-
ko-neretvanske županije prof. dr. 
sc. Nevena Hercega, sve studen-
te i studentice Instituta, posebi-
ce one koji će primiti diplome i 
na kraju sve nazočne. Zahvalio 
je Mješovitom zboru studenata 
Teološko-katehetskog instituta 
i Katedralnom orkestru s vodi-
Solistica, zbor i orkestar 




u Mostaru Katoličkoga bogo-
slovnog fakulteta Univerziteta 
u Sarajevu u srijedu 15. studeno-
ga 2017. svečano je proslavio 30. 
obljetnicu osnutka i djelovanja.
Slavlje je započelo u katedrali 
Marije Majke Crkve svečanom 
misom u 10 sati koju je predsla-
vio mostarsko-duvanjski biskup 
i apostolski upravitelj trebinjsko-
mrkanski mons. dr. Ratko Perić 
u zajedništvu s vojnim ordinari-
jem u Bosni i Hercegovini mons. 
dr. Tomom Vukšićem, koji je i 
propovijedao na misi i suslavlju 
svećenika i profesora Teološko-
katehetskoga instituta i Katolič-
koga bogoslovnoga fakulteta u 
Sarajevu. Za vrijeme mise pjevao 
je Mješoviti zbor studenata Teo-
loško-katehetskoga instituta (s. 
Katarina Raič, Ana-Marija Zloić, 
Jelica Martinović, Marija Soldo, 
Kristina Filipović, Dragana Pe-
har, Maja Babić, Marijana Bebek, 
Ruža Hrkać, Helena Džakula, Ma-
rija Džepina, Matea Puljić, Katari-
na Mandić, Anita Puljić, Kristina 
Biokšić, Katarina Lauc, Katarina 
Milićević, Filipa Lončar, Monika 
Markić, Filip Šantić, Jozo Malić, 
Željko Drljo, David Gagro i Petar 
Barišić), uz orguljašku pratnju 
prof. mr. art. Katje Krolo-Šarac, 
profesorice Studija glazbene 
umjetnosti Fakulteta prirodo-
slovno-matematičkih i odgojnih 
znanosti Sveučilišta u Mostaru, 
te pratnju Katedralnog orkestra 
(šest violina, osam flauta i tri vi-
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teljem prof. Nikom Luburićem, 
orguljašici prof. mr. art. Katji Kro-
lo-Šarac, zatim pijanistici prof. 
Marijani Pavlović, sopranistici Ni-
kolini Zovko i svima koji su na bilo 
koji način pomogli organizirati 
proslavu Dana Teološko-katehet-
skog instituta. Pročitao je čestit-
ku koju je ovom prigodom uputio 
uzoriti Vinko kardinal Puljić, nad-
biskup vrhbosanski i veliki kan-
celar Katoličkoga bogoslovnoga 
fakulteta u Sarajevu. Pročitao je 
prigodnu čestitku koju je uputio i 
zadarski nadbiskup i predsjednik 
HBK-a, mons. dr. Želimir Puljić. 
Budući da je Teološko-katehet-
ski institut u Mostaru akademski 
povezan s Katoličkim bogoslov-
nim fakultetom u Sarajevu riječi 
pozdrava s čestitkom uputio je 
dekan toga fakulteta prof. dr. 
sc. Darko Tomašević. Prisutne 
je uz čestitku pozdravio i zaželio 
uspješan i plodonosan rad In-
stitutu prorektor mostarskoga 
sveučilišta prof. dr. sc. Zdenko 
Klepić. Nakon kratkog pozdrava 
dekana Tomaševića i prorektora 
Klepića, predstojnik Instituta dr. 
Šutalo održao je predavanje „Tri-
desetgodišnje djelovanje i prinos 
Teološko-katehetskog instituta 
crkvenom i kulturnom životu u 
Bosni i Hercegovini“. Na kraju se 
nazočnima obratio biskup Ratko, 
koji je održao iscrpno i veoma 
zanimljivo predavanje o velikom 
svecu, sv. Albertu Velikom, za-
štitniku Teološko-katehetskog 
instituta.
Nakon pozdrava, čestitki i izla-
ganja predstojnika Marka Šutala i 
biskupa Ratka Perića, uslijedila je 
svečana promocija diplomiranih 
studenata. Promovirano je 28 
studenata prvostupnika religij-
ske pedagogije i katehetike koji 
su završili preddiplomski studij 
godine 2016. i 2017. Diplomu ma-
gistra religijske pedagogije i ka-
tehetike, koji su završili diplom-
ski studij (master) godine 2016. 
i 2017., dobilo je 19 studenata. 
Ukupno je promovirano 47 sveu-
čilišnih prvostupnika i magistara 
religijske pedagogije i katehetike. 
Potom je predstojnik Instituta 
uručio nagrade najuspješnijim 
studentima za izvrstan uspjeh, 
Katarini Lauc za prvu godinu di-
plomskog studija i Mariji Kozini 
za treću godinu preddiplomskog 
studija, a biskup Perić zahvalnice 
pojedinim profesorima i institu-
cijama: mr. Tomi Kneževiću, dr. 
Anti Komadini, mr. Luciji Petro-
vić, dr. Anti Pavloviću (bivšem 
predstojniku Instituta), mons. 
dr. Tomi Vukšiću za dugogodišnji 
rad i uspješno vođenje nastave 
na Teološko-katehetskom insti-
tutu i Vladi Hercegovačko-nere-
tvanske županije s premjerom 
prof. dr. Nevenom Hercegom za 
dugogodišnju suradnju i potporu 
Institutu.
Tijekom svečane akademije 
nastupila je mostarska sopra-
nistica Nikolina Zovko s tri glaz-
bene točke: Ave Maria (F. Schu-
bert), Ave verum (W. A. Mozart) 
i Gaudeamus (D. Strada), uz gla-
sovirsku pratnju prof. Marijane 
Pavlović. Voditelj programa 
Svečane akademije s promoci-
jom bio je Viktor Zubac.
Niko Luburić
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Zbor i orkestar uljepšali 
biskupov srebrni jubilej
U srijedu, 13. rujna 2017. u 
Velikoj katedralnoj dvorani u 
Mostaru održana je svečana 
akademija u povodu 25. obljet-
nice biskupskoga ređenja mo-
starsko-duvanjskoga biskupa 
i apostolskoga upravitelja tre-
binjsko-mrkanskoga mons. dr. 
Ratka Perića.
Svečanoj akademiji nazočilo 
je sedamnaest nadbiskupa i bi-
skupa na čelu s vrhbosanskim 







kve i Islamske 
zajednice te 
predstavnici iz 
političkoga, društvenoga i kul-
turnoga života, na čelu s pred-
sjedavajućim predsjedništva 
Bosne i Hercegovine dr. Draga-
nom Čovićem, i mnogi drugi.
Sveti Otac, papa Franjo, osob-
no je biskupu Ratku uputio po-
zdrav i čestitku koju je na hr-
vatskom pročitao zagrebački 
kanonik dr. Stjepan Kožul. Zbog 
nemogućnosti dolaska, čestit-
ku je poslao i zagrebački nadbi-
skup i metropolit Josip kardinal 
Bozanić. U njegovo ime bila su 
